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Abstract:In spite of helpingthe employeesto enhanoetheiroptimal
productivityin workingworld,counsellingserviceis alsointendedtotake
noteof theirprosperity.Nowadays,managerialtechniques,whichincline
to force manipulativeways to get profitas muchas possiblewithout
payingattentionon the genuinessof humaninteractions,are assumed
less appropriateanymore.Counsellingtechniques,whichfocus on the
genuinessandsincerity,areassumedtobemorehumane.
Therefore,counsellingapproachesneedto be implementedin industrial
world.Althoughit Is neededas a necessityin Industrialworld,thefactstill
showsthatthereis nota lotof companiesplantogivecounsellingservice
withprofessionalcounsellors.On theothersides,themanagers,trainers,
supervisors,and expertsin humanresourcesdevelopmentdo nothave
enoughknowledgeandartin counsellingyet.Themasteryofcounselling
skillhaverealizedas a difficultandcomplexthingbecausebasicprincipal
of it is not mastered.Counsellingis nota complexthingbecausebasic
principalof it is not mastered.Counsellingis nota plainknowledgewith
mechanicalproceduresbutitisaboutheartofhelping.Becauseofthat,
it is importantto bring awarenessto the industrialisto employthe
professionalcounsellor to give counsellingform now on. While the
counsellorshaveto raisetheirprofessionalcompetencyso thatthepublic
trust towardtheirprofessionwillgrow rapidly.This challengemustbe
awareby the counsellors,moreoverin the globalisationera, whichthe



































bersama; (3) Adanya nilai-nilai
universalyangdi-shareantarnegara.
















luar negeri, merger berbagai
perusahaan,daninvestasiasingsecara
langsung;(6) Adanya perdagangan
bebas. Prinsip efisiensidan prinsip
transparansimemunculkanprinsip


















barang,jasa, dan arus modalyang
tinggidarisuatunagarskenagarslain,
memberikantantangan,peluang,dan


















































konseling bagi para pekerja industri




diberikan oleh manajer, supervisor,
ataukah "konselor mumi"? Para
manager dan supervisor merasa
kurangmampumemberikanlayananini















telah dipaparkan sekilas, tulisan ini
akan membahas konsep teoritik


































agar bisa dimanfaatkansecara efktif




































Hill, (1981 : ix-xi)berbedadengan











klien (para karyawan)sudah saling
kenai satu sarna lain, dan masing-




























fasilitas dan peluang karir yang
tersedia. Menurut Hill (1981:i),
pengembanganklien lebihdiarahkan
padadimilikinyasenseof competence




















an manajemensaat ini. Meskipun
penguasaan akan keteram-pilan
konseling disadari sebagai suatu
kebutuhanyangbesar,konselingjuga
disadarisebagaisesuatuyangbegitu




















Seperti halnya pada konseling





















and Feit (dalsmGibson& Mitchell,
1995 : 1OS) menjelaskanbahwa
seorang konselordi dunia industri
(employementcounselor)harussadar























































































































































dan perbaikan). MeIaIui proses
konseling,!<liendan konselordapat
mengapresiasipentingnyaaturan-
















































arah yang harus ia tempuh,
memilikigambaranyang jelas
tentangtargetideal,dan memiliki







































3. Consulting. Konsultasi disebut
jugadenganpemecahanmasalah
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dan consulting. Tujuan penye-
lenggaraanlayanankonselingadalah
untukmembangundanmengembang-
kan sense of competencepara
karyawan,yangpadagilirannyakan
meningkatkandan menjagaprodukti-
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